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Zoltän Csurös, :lIitglied der Cngarischell Akademie der ·Wissenschaften, 
ist -- auch die Studienjahre mit inbegriffen ohne l'nterbrechung ;;eit fünfzig 
Jaluen an der Technischen Lniversität BudapeEt tätig. 197I" wird er sein sieh-
zigstes Lebensjahr vollenden. E!' kam im J ahn> 19:20 als Student df'r Ch'>mie 
an die lJlü\"ersität. Sehon währt'ud der Studi{'nj altre fid er durch seint' ausge-
zeichneten :\"oten auf. Er gewann zahln'icllt' Preise. darunter auch dell für 
Ah!oh-enten ausgeschriebenen Prt'is für tla~ heste Diplom. Im J ahn' 192-1 
erhält er das Chemieingenieurdiplorn und konlInt als }Iitarbeiter de~ damals 
,-chon weltberühmten Profe"sor~ GeZe! Zf~m plen an den Lehrstuhl für Orga-
nische Chemie. Hier wird er 1925 zum :\ssistentt'Jl und 1928 zum Oherassisten-
ten ernannt. 1929 enl-arb ('J" mit _-\.llszeichnung das Diplom eines Doktor techno 
1931 erhielt er ein Rockefeller-Stipt'ndium. das er jedoch nicht in Anspruch 
nehmen konnte. 1936 hahilitierte er sich im Themenkreis )Lacke und KUllst-
stoffe('. Im Jahre 1938 wurd{' er a18 außerordentlicher öffentlicher Professor 
mit der Leitung des damals gegriindeten Ldnstuhls für Textilehemie betraut. 
Die Gründung des Lehrstuhls wurdt· durch eine Stiftung (kr Firma Goldber-
ger S. F. und Söhne A. G. prmöglicht. Dir' Goldberger A. G. eniehtete später 
ihr eigenes Forschungslaboratorium und hetraute Zoltän Csurös mit des5en 
Leitung, der von dieser Zeit an jahrelang auch als Sachverständiger des Un-
ternehmens mitwirkte. Im J altre 19-10 wird er zum ordentlichen öffen tlie hell 
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Uniyersitätsprofessor ernannt. 1946 "wird er erst korrespondierendes Mitglied, 
später ordentliches l\Iitglied der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. 
1947 wird der Lehrstuhl unter seiner Leitung zum Lehrstuhl für Orga-
nisch-Chemische Technologie umorganisiert. dessen Leiter er auch heute ist. 
Bereits am Lehrstuhl yon Professor Zemplen kommt er mit der unga-
rischf'n chemischen Industrie in einen engen Arbeitskontakt; unter anderem 
mit einem ihrer bedeutendsten Repräsentanten, den Chinoin-\\1 erken gestaltete 
sich dieser Kontakt sehr eng. Unter seiner Leitung ,,"urde in Ungarn zum ersten 
Mal eine organisierte Te:xtilforschung durchgeführt. Im Forschungslaboratorium 
der Goldberger A. G. und am Lehrstuhl zog er mehrere junge Chemieingenieure 
an die Forschungsarbeit heran, die später als Direktor, stellyertretender Di-
rektor, Hauptabteilungsleiter und Forscher des Ungarischen Forschungsin-
stitutes für die Textilindustrie tätig "waren. Diese schon zu Beginn hedeutende 
Zusammenarbeit mit der Industrie erweiterte sich in den folgenden J ahrzehn-
ten wesentlich, so daß Prof. Csurös heute als Ergebnis dieser Zusammenwir-
kung mit zahlreichen TI nternehmen wie z. B. mit der Pharmazeutischen und 
Chemischen Fabrik (Chinoin Gyogyszer es Vegyeszeti Termekek Gyara), mit 
dem Baumwolldruekprei-Unternehmen (Pamutnyomoipari Vallalat), mit 
den Vereinigten Heil- und ~ährmittelwerken (Egyesült Gyogyszer es Tap-
szergyar), mit dpn :\" ordungarischen Chemischen Werken (Eszakmagyaror-
szagi Vegyimih-ek), mit dem Tiszaer Chemischen Kombinat (Tiszai Vegyi-
kombinat) und mit den Kosmetischen und Haushaltmittel-Chemie"werken 
(Kozmetikai es Haztartasvegyipari Vallalat) enge Beziehungen unterhält. 
Seine wissenschaftliche Tätigkeit war in Zusammenarbeit mit Pro-
fessor Zemplen anfangs auf das Gebiet der Kohlenhydrate ausgerichtet. Er 
war einer der Mitarbeiter des Professors, die hf'i der Ausarbeitung des )Zemp-
leni",chen Abbaue,,« mitwirkten. Er war an der Synthese der -d-Glukosidbin-
dun gen enthaltendf'n Oligosacchariden, hergestellt mittels der »Quecksilber-
acetatmethodf'i<, tätig. Sie erarbeiteten gemeinsam die Titantetrahaloidme-
thodp zur Herstellung der acetohalogenierten Zuckerarten aus. Schon zu dieser 
Zeit war Z. Csurös hestrebt. die Forschung mit der Praxis in engeren Kontakt 
zu bringen, was er dann später auch in vollem Maße yerwirklichte. Er ,nu 
einer der ersten, die mit ihren Mitarbeitern die technische Katalyse in wis-
senschaftlich anspruchsyoller Weise zu bearbeiten begannen. 
Auf diesem Gebiet widmete er seine Aufmerksamkeit hauptsächlich der 
heterogenen Katalyse, der Hydrierung und der Oxidation. Seine Arbeiten, 
die sich mit der Herstdlung und der Anwendung des Raney-Nickels befassen, 
sind hervorragend. Er erarbeitete mit seinen Mitarbeitern auf dem Gebiet der 
heterogenen Katalyse ein alleinstehendes Arbeitsyerfahren, das gestattet, die 
wichtigsten Eigenschaften des Katalysators während der technischen Anwen-
dung zu beobachten, bzw. zu kontrollieren. In den letzten zwei J ahrzehnLen 
erlangten die Metallboriclkatalysatoren eine zunehmende Bedeutung. Zahl-
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reiche Eigenschaften dieser Katalysatoren wurden von ihm und seinen Mit-
arbeitern geklärt. Unter seiner Leitung wurde ein nicht pyrophorer Gerüst-
katalysatorentyp entwickelt, dessen Herstellung heute in der ganzen W-elt 
ein wichtige~ Bestreben der Industrie darstellt. 
Im Themenkreis der Katalysatoren befaßte er sich mit seinen Mitar-
beitern auch mit den Lewis-sauren und stark sauren homogenen und quasi-
homogenen katalytischen Reaktionen. Sie stellten fest, daß in solchen Fällen 
aus dem Substratum und aus dem Lewis-Säure-Katalysator eine Komplex-
verbindung entsteht, und daß durch die Struktur dieser Verbindung der Re-
aktionsmechanismus bestimmt wird. 
Er befaßte sich mit seinen Mitarbeitern auch mit der Untersuchung 
verschiedener makromolekularer Stoffe. Unter anderen wurde der richtige 
Reaktionsmechanismus der Polykaprolaktamentstehung bestimmt und auf 
die Rolle der endstelligen Amidingruppen hingewiesen. Gleichzeitig mit der 
bereits erwähnten Anknüpfung der Beziehungen zur Textilindustrie began-
nen die textilwissenschaftlichen Forschungsarbeiten von Professor Csurös 
und seint'r :Mitarheiter. 
Im Laufe dit'ser Arbeiten untersuchten sie die Reaktionen aromatischer 
::\"itroverbindungen und des Cellulosexanthogenats, die Anderungen an na-
türlichen und künstlichen Faserstoffen, die Faser-Farbstoff-Systeme und uuter-
nahmen es, Kinetik und NIechanismus des Verlaufs zu klären, bzw. die techno-
logischen Prozesse umzugestalten. Sie befaßten sieh unter anderen auch mit 
der Färbung von W olle-Viscose-lVIischungen und mit den Eigenschaften der re-
aktiven Farbstoffe bzw. mit der Anwendung dieser zur Färbung von Cellulo-
sefasern. 
Im letzten Jahrzehnt beschäftigte sich Prof. Csiirös außer den schon 
angeführten Themen mit seinen :iHitarbeitern auch mit den Reaktionen des 
Phosgens. Bei dieser Arbeit wurden mehrere teehnisehe Verfahren zur Her-
stellung aromatiseher Isozyanate bzw. von Verbindungen, die aus Isozyana-
ten ausgehen, entwickelt. Er und seine Mitarbeiter befaßten sieh mit der ki-
netischen Untersuchung der Harnstoffsäurechlorid ergebenden Azyllierung 
und der darauffolgenden Dehydrohalogenierung. Sie erarbeiteten anschließend 
eine Zyklisierungsreaktion, die an zahlreichen anderen Verbindungen eben-
falls durchgeführt werden kann. Sie entwickelten eine neuartige, technisch 
anwendbare Methode zur Herstellung eines Papaverin-Intermediärs. 
Am Lehrstuhl ist seit dem Jahre 1950 unter der Leitung von Prof. Csu-
rös auch die Forschungsgruppe für Organisch-Chemische Technologie der 
Ungarischen Akademie der Wissenschaften tätig. 
Die ausgedehnte Forschungsarbeit yon Prof. Csiirös stand immer in 
engem Zusammenhang mit seiner Lehr- und Erziehungstätigkeit. In seiner 
Person yereinte er den Forscher, elen immer nach Neuem suchenden Chemie-
ingenieur mit dem im Unterricht immer nach !'\euem strebenden Pädagogen. 
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Als Ergebnis dip~(>5 \\-irkt:n5 WHr er der erste in 'Cngarn, der im Univer-
sitätsunterricht dt'n heute schon als natürlich hetrachteten Unterricht in 
den Kunststoffen, den Lacken, in der Textilchemie, der organischen Kolloidik 
und der technischen Katalyse \'inführte. Später \\"lude unter :\Iitwirkung eini-
ger seiner :\IitarheiteL für den 'Cnterricht in den Kenntnissen über Kunst-
,; toffe df~r Lehr" tuhl für K ullststoff- und GUll1miindustrie gegründet. A.ußerdem 
wurde yon ihm eine Rpihp yon Gegenständen ,-om Gehiet der Technologie 
der organischen Chemie in den Fni"ersitätsunterricht eingeführt und zum 
angewanclten Grundlagefach prhohen. Als weiten's Ergehnis seines Schaffens· 
"'ird heute an der Chemischen F akuität unter clpr Leitung seines Lehrstuhls 
außer dem schon erwähnten Kus tstoff-Fachgebiet in drei weiteren F achrich-
tungpn Fnterricht erteilt. A.l1 dem yorangelH'nd entwickelte er, al~ gemein-
sames :\Iodell der präparatiyen chnuischen AnsehaullIlg und der technischen 
Produktion, den Cntprrieht in den Grundprozessen der organisch-chemischen 
Industrie, den er, dem Lehrgpgell~tand entsprechend, dureh einen diese Grund-
prozessE' dE'monstrierE'nden Laborunterrieht ergänzte. Bei diesen LalJorühun-
gt'll können die StudPlltt'1l die Ausführung der technischen Grunch-orgänge 
mit Apparaten aus in der Industrie am mei:3ten allgewt~ndeten W-erk~toffen, 
bei Yerbrauch ,"on 1!eringen Ch('mipkalienmengen, im kleinen, jedoch unter 
Anwendung moderner organisch-ehemischer YerfahrE'll studieren. Durch die 
konstruktionsmäßige Ausführung des Apparatbestandes werden die Ent-
wieklungsrichtungen in der organiseh-chemischen Industrie mit Hilfe moder-
ner }Ießgeräte, Dosieranlagen und Reaktortypen yeransehaulicht. 
Auf den lj nterricht in den organischen Grundprozessen der chemischen 
Industrie als ausgezeichnete:" Funclanlf'nt wird der hereits erwähnte 'Cnterricht 
in den Spezialfachrichtungen aufgebaut. Eine dieser ist die Fachrichtung 
Leichtindustrie hZ\L di,> Ausbildung YOIl Ingenieuren für die angewandt!' 
Tf'xtilindustrie, die über die ältest{'ll Traditionen yerfiigt, da sich ja nehen ihr 
die drei anderen Fachrichtungen ellt\l·ickeltpll. Das Hauptziel des Studiums 
is t hier yor all!'Ill die thco.retische und praktische Yorführullg der komplizier-
ten :\" aturfasersysteme. Auch auf dipsem Gebiet \\-ar die pädagogische Arbeit 
,"on Professor Csiirös bahnbrechend. weil er seine Hörer mit der Clu'mie der 
:\Iakromoleküle auf modern<' Kenntnisse gestützt, jedoeh yom Standpunkt 
der Industrie aus yertraut macht<'. Auch bei der Gründung der organisch-syn-
thnischen Fachrichtung \rar seine Ansehauungsweise maßgebend, da die noch 
h('ute nicht geklärtpn theoretisehen und praktischen Fragen der heterogenen 
Katalyse. zugleich jedoch auf dem Gebiete der organisch-chemischen Indu-
strie s('it J aluzehnten eine wpsentliehe Bedeutung haben. Die wissenschaftlich 
hegründete I\:.atalysatorellherstellung, die Fntersuchung der Katalysatoren, 
ihre AmH'ndungsmöglichkeiten, die eharakteristischen Reaktorcntypen 
wurden in die Chemieingenieur-Ausbildung in 1Jngarn eingeführt. 
Obzwar die ungarische pharmazeutische Industrie schon seit mehreren 
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J ahrzehntc'n yon \\' eltrang ist und sich durch die Person von Professor Csürös 
in enger Beziehung mit seinem Lehrstuhl entwickelte, wurde es erst in den 
letzten J alu-zehllten llOt,,·endig, (~ine pharmazeutische Fachrichtung ins Leben 
zu rufen. Di .. Yorhedingungen bildeten sich am Lehrstuhl schon in den yor-
angegangenen J alHen heraus. In der AUi'bildung dn' Chemieingenieure dieser 
Fachriehtung ist Professor Csiirös bestreht,lwim L nterricht der theoretisehen 
und praktischen Faehgegenstände die Aneignung einer Anschauungsweise zu 
gewährl('i"tPn, die der durch dip sprunghafte Produktions steigerung der phar-
mazeutischen Industrie entstancleIlPn ) .. nderung dpr Ingt'nieurtätigkeit gerecht 
wird. 
Professor Cs{irös leitet dit' Lehr- und t'l"zieherische Tätigkt'it seines 
Lehrstuhls auf Grund jahrz{ontelangt'r Erfahrungen nach :3tändig :::\eues :3U-
chenden U llterrichtsmethoden. Seit J ahrzehntpn betrachtet er es al,- ;;eine Ta-
ge:3aufgahe, mit einigen seiner 1Iitarlwitt'r Stunden in den Lahors der Studen-
ten zu yerbringen, wo er mit letzteren ihre tägliehe Arbeit bespricht. um dann 
mit den bei den Gespräehen zugegen gewesenen 1Iitarbeitern die Erfahrungen 
und Eindrücke auszuwerten. An dir'spn Gpsprächen nimmt Professor Csiirös' 
auch heute noch so akti\· teil, wit> eint'I', der ;;tändig etwas :::\eues zu!ernt'n ·wilL 
um dann hei den Yorlesungen die junge Generation den gewonnenen Eindrük-
ken erlt"IlI'pchend zu unterrichten. 
Die Fortbildung ,"on Diplomingeni{·uI'l'll und in der Industrie schon 
:"t'it J ahrpn tätigen Faehleu ten wird in dn ganzen \Yelt angestreht. Auf die-
:'!'lll Ge!Jit>t stellt die im letzten J alll'zehnt organisierte F orthildung. die 50-
!!('llann tt' F achingenieuraushildung. ('ine \\t'i'Pll tlieht' Stuft' der \\-eiterentwick-
lung dar. Am Lehrstuhl ,"on Prof. C,,{irö~ wl'rc!t'!1 Fachingenieure für die phar-
mazputi;:c!lt' und die Tt'xtilindustrit' ausg:t'hildt't. die nd)pll dt"1l Yurlp~ungen 
d,'[' Lehrkräft(, d.,;; Lt'hrstuhls auch Yorträge yon ht'l"YOITagendpn F aehkräf-
tl'll der Industril' hÖn·n. Profe~sor C"ürös und ,-('iIW ~ÜitarJH'iter hallll('lten. 
wie imme!', auch durch dip Organisit'rung di{'~('r Fachingenieurau,-bildung ge-
mäß llell ~\.nfordPl'ullgen cln Zeit. 
Dilreh \\-iednaufnahm(' altt'r Traditionen Iwgann im letzt"Il Jalu,zehnt 
am Ldll':,tuhl, mit Unterstützung der Indu,;trie, hauptsächlich der phar-
maznttiselwn Industrie (Chinoin-\'rnkp) und der Textilindustrif~ (Ba.umwoll-
druckerei -Ln te 1'11<' hmen), Ull ter zl~i tgemäßen B edingullgen wiecle r die Dok-
torandenau8bildung. An dieser nduUt'1l j llnge. \"t~rdiente Ingenit'lHI' d\'r In-
ollstrie während der Ausarbeitung ihrer Doktorarlwit teil. Yon Professor C:iiIrö~ 
kanE ge~agt werden, daß er zwischen elen Jahren 19:24 und 1945 jeden F ach-
mann, dpr in L ngarn ein Chemieingenieurdiplom {\rlangte, untprrieht<?t hat. 
Auch in den darauffolgenden J alrren ,,·ar jeder dritte Ch('mieingenieur ;:ein 
Hörer. Doch ist der Kreis seiner Schüler eigentlich Yiel größer, da er zwischen 
den Jahn'n 1930 und 1935 im Auftrage cles Aushildungsinstituts für 1Iittel-
schullehrer (Közepiskolai Tamirkepzo Intezet) Yorle5ungen über organische 
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Chemie all der Universität Budapest (Tudomiiny Egyetem) hielt. An der Fach-
richtung Textilchemie der Staatlichen Technischen Hochschule (Allami Mli-
szaki Foiskola) hielt er ein Jahr lang Vorlesungen und war hier auch Leiter 
der Fachrichtung für Organische Chemie. Auch im Institut für Ingenieurfort-
hildung (l\Iernöktoviibbkepzo Intezet) hielt er zahlreiche Vortragsreihen, die 
auch in Druck erschienen sind (Textilkemia-Lakkok-Müanyagok 1942). 
Im öffentlichen Leben Ungarns, in der Welt der W-issenschaftler und in 
der Industrie ist er bestrebt, zahlreiche hervorragende Persönlichkeiten zu fin-
den, die einst seine Hörer waren; nicht zuletzt auch unter den Lehrkräften der 
L niversität, so auch unter seinen gegenwärtigen Mitarbeitern. Die weitver-
zweigte Lehrtätigkeit von Professor Csürös hörte nicht beim Universitätsunter-
richt oder bei der Ingenieurausbildung auf. Er strebte nach viel mehr; sein Ziel 
war, die Chemie breiten Bevölkerungsschichten auf populäre Weise zugäng-
lich zu machen. Er betrachtete es sozusagen immer als seine Pflicht und be-
trachtet cs auch heute noch als solche, wenn er zur Haltung eines populärwissen-
schaftlichen Vortrags aufgefordert wurde, diesen dem wissenschaftlichen Ni-
veau und dem Interesse seiner Zuhörer entsprechend zu gestalten, um so ihr 
Interesse für die Wissenschaften zu wecken. Seine Vorträge sowohl in der 
Hauptstadt wie auch in der Provinz erwecken in ihm eine Hochachtung dem 
Publikum und der Wissenschaft gegenüber, so daß die Vorträge vom ersten 
bis zum letzten Augenblick immer spannend sind. Seine Ausdrucksweise, seine 
Vergleiche sind verblüffend klar, leicht zu merken und durch zahlreiche vor-
treffliche Beispiele veranschaulicht. Er ist fähig, eine Zuhörerschaft von belie-
bigem :\iveau mit sich zu reißen. 
Schon vor der Befreiung schrieb er zahlreiche populärwissenschaftliche 
Facharbeitell. Im Yerlag der ~ aturwissenschaftlichen Gesellschaft (Termeszet-
tudomiinyi Tiirsulat) erschien in seiner Übersetzung das Werk von Kendall: 
!)In der Welt der Atome« (Az atomok viliigiihan) (1932) und mit J eno Plank ge-
meinsam schrieb er »Die Entdeckung der Elemente« (Az elemek felfedezese) 
(19-11). Er war der Rrdakteur und teilweise auch der Verfasser des IV. Bandes: 
:\ atur und Technik (Termeszet es Technika) in der Reihe: »Das Bild der heu-
tigrn Welt« (A Mai Viliig Kepe) (1942). In den Jahren nach der Befreiung 
wurden seine mit Mitverfassern geschriehenen Werke »Textilchemie« und 
»Kunststoffe« als Universitätslehrbücher herausgegeben. Stets mit der Ent-
wicklung des Lehrmaterials Schritt haltend verfaßte er mit seinen Mitarbeitern 
regelmäßig Skripten und Laborleitfäden. Neben seiner populärwissenschaft-
lichen Lehrtätigkeit in der Gesellschaft für Naturwissenschaften (Termeszet-
tudomiinyi Tiirsulat) entfaltete er eine ähnliche Arbeit als Chefredakteur und 
später als Vorsitzender des Redaktionskomitees der Zeitschrift Leben und 
-Wissenschaft (EIet es Tudomiiny) seit dem Beginn ihres Erscheinens. 
Er 'war Vorsitzender des Vereins der Ungarischen Chemiker (Magyar 
Kemikusok Egyesülete) und ist hier auch heute noch Ausschußmitglied. Er ist 
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Mitglied des Präsidiums der Populärwissenschaftlichen Gesellschaft (Tudo-
manyos Ismeretterjeszto Tarsulat). 
Er war Chefredakteur der Zeitschriften Hungarica Acta Chimica und 
Periodica Polytechnica. 
Auf seinem engeren Arbeitsgebiet, an der Technischen Universität 
Budapest, war er im Studienj ahr 1943/44 Dekan dcr Fakultät für Maschinen-
bau und Chemieingenieurwesen und in den Jahren nach der Befreiung Rektor 
der Universität (1946 1949), wo der rasche Wiederaufbau nach den Zerstö-
rungen des Krieges und der Wiederbeginn des Unterrichts ohne Semester-
verlust nur durch seine außerordentliche organisatorische Fähigkeit und uner-
müdliche Arbeitskraft verwirklicht werden konnten. Später, in den Jahren 
nach der Gegenrevolution (1957-1961), steht er wieder als Rektor an der 
Spitze der Universität und leitet die Lehr- und Erziehungstätigkeit. 
Der hervorrangenden Persönlichkeit von Professor Csurös wird auch 
außerhalb der Universität, im öffentlichen Leben, Hochachtung und Aner-
kennung gezollt. Er war Präsident der Universitätsgruppe der Freien Gewerk-
schaft der öffentlichen Angestellten, Vorsitzender des Gewerkschaftsausschus-
ses an der Technischen Universität Budapest und ist auch zur Zeit Präsident 
der Lehrergewerkschaft. Seit der Gründung ist er Mitglied des Nationalen 
Friedensrates (Orszagos Beketanacs) und Präsident des Bezirksausschusses 
der ~ationalen Volksfront (Hazafias Nepfront) im XI. Bezirk. 
Die mannigfaltige, bedeutende, opferwillige und unermüdliche Arbeit 
von Professor CSllrös wurde vom Volke schon bisher gebührend gewürdigt. 
Als Zeichen der Anerkennung wurde er mit dem Kossuth-Preis, viermal 
mit der goldenen l\Iedaille des Ordens der Arbeit, einmal mit dem Orden der 
Arbeit, mit der Befreiungserinnerungsmedaille und der Bugat-Erinnerungs-
medaille ausgezeichnet. Zweimal war er im r nterrichtswesen und einmal 
in der Schwerindustrie »Hervorragender Arbeiter('. Schließlich wurde er von 
der Technischen Universität Budapest als einer ihrer ältesten Mitarbeiter 
mit dem 1. Grad des Stammaunschaftsabzeichens beehrt. 
Prof. Dr. 1. Rusz".(I\. 
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